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Для характеристики правления Ельцина необходимо вспомнить его 
политическую биографию. В 1975 г. он был избран секретарем Свердлов-
ского обкома КПСС. В 1985 г. был переведен в Москву, в апреле возглавил 
отдел строительства ЦК КПСС, а в июне избран секретарем ЦК КПСС по 
вопросам строительства. В 1988 г. назначен первым заместителем предсе-
дателя Госстроя СССР. В 1989 г. избран народным депутатом СССР по на-
ционально-территориальному округу № 1 (г. Москва) [1]. В 1990 г. стал 
народным депутатом РСФСР от города Свердловска. Наконец, 12 июня 
1991 г. избран Президентом РСФСР, получив 54,3 % голосов от числа при-
нявших участие в голосовании [2]. 
Временем наивысшего взлета политической карьеры Бориса Николае-
вича следует считать период с 1991 по 1999 гг., ведь именно тогда в нашей 
стране происходили события не только европейского, но и мирового мас-
штаба.  
Проведя основательное изучение биографии, мемуаров Бориса Нико-
лаевича, а также исторических сведений, было сформировано следующее 
мнение об основных положительных и отрицательных сторонах правления 
Ельцина. 
Самый главный недостаток эпохи, на наш взгляд, это гигантский рост 
преступности. Именно ухудшение социально-экономического положения в 
стране привело к процветанию бандитизма, рэкета, слабой защищенности 
лиц искусства и журналистики. Яркий пример царившего беспредела – 
скандальное убийство талантливого журналиста Влада Листьева. 
В экономике наблюдались следующие процессы: с укреплением пози-
ций частного бизнеса в государстве увеличивалось количество безработ-
ных лиц. Так называемая «шоковая терапия» и переход к рыночным отно-
шениям привел к падению промышленного производства в РФ до 50 % от 
уровня 1991 г. [3]. 
Чеченская война 1994–1996 гг. стала трагедией для всей страны. Ко-
лоссальные потери личного состава вооруженных сил РФ и мирного насе-
ления не поддаются точному подсчету. Подписанное генералом Алексан-
дром Лебедем в 1996 г. Хасавюртовское соглашение с чеченскими сепара-
тистами многие эксперты посчитали ошибкой. Формально Чечня входила            
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в состав России как «республика с особыми условиями», по факту туда пе-
речислялись огромные бюджетные деньги [4].  
Массовая миграция интеллектуальной и творческой элиты на фоне 
усиливающегося экономического и политического кризиса привела к отто-
ку людей за рубеж, сравнимому с бегством интеллигенции во время рево-
люции 1917 г. 
В условиях устаревания политического строя, длительного единовла-
стия одной партии Борис Ельцин сделал решительный шаг к переходу 
страны в новую политическую эпоху, запретив КПСС. Данное решение 
привело к формированию новых политических партий: проправительст-
венных и оппозиционных. Следует отметить, что преследований коммуни-
стов за этим не последовало.  
Отмена государственных органов цензуры и контроля творческих 
профессий привело к увеличению свободы слова и творческих направле-
ний. Раскрытие некогда засекреченных документов и действий органов 
власти дали ясное и правдивое объяснение событиям, которые были скры-
ты от общественности и имели «официальное» объяснение правительства 
(например, эпидемия сибирской язвы в Свердловске перед московской 
Олимпиадой 1980 г.).  
Также улучшились отношения со странами Европы и США. Постоян-
ные встречи Ельцина с мировыми лидерами привели к отходу стран от 
гонки вооружений, закончилась холодная война. В соответствии с демо-
кратическим курсом страны граждане смогли теперь не только проводить 
отпуск в «разрешенных» странах, но и путешествовать по всему миру. 
Являясь коренным жителем Среднего Урала, должен признаться, что 
испытываю некоторую гордость за нашего земляка. Бесспорен его вклад в 
улучшение социально-экономического положения Свердловской области в 
1970–1980-е гг. Именно при нем началась постройка автодороги, соеди-
няющей областной центр с севером области, происходило переселение жи-
телей области из бараков в новые дома, было принято решение Политбюро 
о строительстве метрополитена в Свердловске. Ведь именно этими шагами 
на политической арене он сформировал себе имя политика, способного 
выполнить задание, даже если он «разобьется в лепешку».  
Фигура первого Президента Российской Федерации до сих пор явля-
ется одной из спорных в современной истории. Его поступки и действия, 
направленные на улучшение жизни страны, находили положительный от-
клик у одних и отрицательный у других. Поставить точку в данном споре 
крайне сложно, учитывая происходящие события в «смутное время». Как 
отметил патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй после смерти 
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Существуют различные виды природопользования: землепользование, 
недропользование, водопользование и др. 
Каждый человек является природопользователем, который может по-
влиять на использование природных ресурсов путём экономии воды, энер-
гии, топлива. 
Природопользование включает изучение проблем: 
 извлечение и переработка природных ресурсов, их возобновление 
или воспроизводство; 
 использование и охрана природных условий среды жизни; 
 сохранение и воспроизводство природных систем. 
Глобальные экологические проблемы актуальны для России. Следует 
признать, что страна является одной из самых загрязненных в мире. Это 
сказывается на качестве жизни и пагубно влияет на здоровье людей. Воз-
никновение экологических проблем в России, как и в других странах, свя-
зано с интенсивным влиянием человека на природу, которое приобрело 
опасный и агрессивный характер [1]. 
Загрязнение воздуха. Выбросы промышленных отходов ухудшают со-
стояние атмосферы. Негативно для воздуха сгорание автомобильного топли-
ва, а также сжигание угля, нефти, газа, древесины. Вредные частицы загряз-
няют озоновый слой и разрушают его. Попадая в атмосферу, они вызывают 
кислотные дожди, которые в свою очередь загрязняют землю и водоемы. Все 
эти факторы являются причиной онкологических и сердечно-сосудистых              
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